



















から 3.7km の範囲において、St.1 ～ St.7 の 7 カ所の調
査地点を設定して実施した（Fig.1）。調査実施日は 2012






























（Fig.7）。3 回の調査で 5 科 9 種 67 尾の魚類が採捕された。




























Fig.3　St.1 植生護岸 Fig.6　St.1 の水深・流速（植生護岸）
Fig.4　St.2 杭護岸 Fig.7　St.2 の水深・流速（杭護岸）
Fig.5　St.4 十字ブロック護岸 Fig.8　St.4 の水深・流速（十字ブロック護岸）
Fig.9　各調査区の魚類採捕結果
